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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi terhadap 
agresivitas pasien dengan stres pada perawat di rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru. 
Hipotesis yang diajukan yaitu terdapat hubungan antara persepsi terhadap agresivitas pasien 
dengan stres perawat di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan total sampling  dan subjek dalam penelitian ini adalah 
perawat di rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru. Data penelitian diperoleh dengan 
menggunakan skala persepsi terhadap agresivitas yang disusun oleh peneliti berdasarkan teori 
persepsi dari Walgito (2002) yang dikombinasikan dengan aspek-aspek agresivitas dari Buss 
(dalam Nashori, 2008), dan skala stres dari Sarafino (1997). Penelitian ini menggunakan 
teknik korelasi product moment pearson dengan bantuan SPSS 22.0 for windows. 
Berdasarkan hasil analisis korelasi diperoleh hasil signifikansi nilai r = 0,343 dengan p = 
0,000 (p>0,001) yang berarti bahwa hipotesis diterima, artinya terdapat hubungan positif 
antara persepsi terhadap agresivitas pasien dengan stres pada perawat di rumah sakit jiwa 
Tampan Pekanbaru. Apabila persepsi perawat terhadap perilaku agresif yang dimunculkan 
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